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RESUMO: A notável incidência e prevalência da Diabetes Mellitus tipo 2 em idosos 
demostra a importância da análise de sua evolução, consequências, tratamentos e 
intervenções. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo relatar o caso de 
uma idosa portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 e as complicações que compunham 
o caso. O estudo foi elaborado a partir da análise e levantamento de dados do 
prontuário médico da paciente. As complicações relacionadas foram retinopatia e 
neuropatia diabética. Conclui-se que as referidas complicações estão em 
consonância com a literatura.  
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